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De Sassenay à Chatenoy-en-Bresse –
La Saône, entre les PK 148 et 149
Prospection subaquatique (2010)
Jean-Michel Minvielle
1 Entre  Chatenoy-en-Bresse  et  Bey-sur-Gergy,  nous  sommes  dans  cette  portion  de  la
rivière où la pente n’excède pas 1 cm/km (Bravard 2002). Entre les PK 148 et 149, nous
avons observé une configuration du fond de la Saône différente de celle que l’on peut
rencontrer dans le sud Châlonnais.
2 En effet, nous avons remarqué que le fond de la rivière se présentait comme une large
plaine  subaquatique,  transversale,  large  d’une  centaine  de  mètres  qui  s’incline
faiblement jusqu’au chenal de navigation en rive gauche.
3 A. Dumont  dans  « Les  passages  à  gué  de  la  grande  Saône »,  mentionne  que  des
documents d’archives relatent l’existence d’une île qui n’apparaît  pas sur les cartes
de 1862. Pourtant certains témoignages de riverains, pêcheurs et même d’un pilote de
Saône concordent pour dire qu’elle a existé.
4 La campagne 2010 n’a  pas  donné lieu à  de  grandes  découvertes,  contrairement aux
années  précédentes  qui  nous  avaient  permis  de  découvrir  un  chaudron  en  alliage
cuivreux de fabrication et de dimensions exceptionnelles, en faisant un modèle unique
en France ainsi  qu’une pirogue monoxyle avec fargues,  très bien conservée dont la
publication est en cours.
5 Certes  les  artéfacts  remontés  sont  nombreux  et  couvrent  une  période  allant  de  la
Protohistoire à l’époque médiévale, mais ce sont des découvertes isolées et dépourvues
de contexte.
6 Toutefois, deux éléments ont attiré notre attention.
7 Tout  d’abord,  une  amphore  dépourvue  de  ses  deux  extrémités,  rendant  son
identification véritablement difficile. On peut observer dans la partie inférieure de la
panse,  un  trou  de  5 cm  de  diamètre  environ,  qui  de  toute  évidence  a  été  fait
intentionnellement, mais pour quel usage ? S’agit-il d’un réemploi dans un système de
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drainage, d’un aménagement fait par les marins pour s’abreuver ou bien pour une toute
autre utilité ? Pour l’instant la question reste sans réponse.
8 L’autre découverte concerne un couteau (fig. 1a),  d’une vingtaine de centimètres de
long, qui pourrait être d’époque médiévale, ressemblant beaucoup à un couteau trouvé
sur le gué de Gigny-sur-Thorey, en 1984 :  lame en accent circonflexe, soie de pleine
longueur,  manche  en  os  ou  en  bois  dont  la  partie  inférieure  est  terminée  par  un
pommeau. La particularité de cet objet est une mitre ou virole en plomb, en forme de
couronne, placée entre la lame et le manche (fig. 1b).
 
Fig. 1 – Vue d’ensemble du couteau (a) et détail de la virolle (b)
Cliché : J.-M. Minvielle.
9 Convaincus que cette zone recèle encore de nombreux objets archéologiques, il nous
paraît raisonnable de continuer nos investigations, pour nourrir la carte archéologique,
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